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Excmo. Sr.:. El Rey·(q: D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el ca·pitán de Estado lVIayor del Ejército, con
destino en esa Capitanía general, D. Abilio·Barbero y Sal-
daña, pase destinado á la de la segunda región, y el de igual
clase y cuerpo D. Alfonso Bayo y Lucía, de la Capitanía
general de la segunda regi6n, á esa Capitanía genera!.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1911.
lEl General encnrgaüo t1c1 desl1C\C]¡O,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán ~eneral de la segunda regi6n y Ordenador




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
al segundo regimiento mixto de Ingenieros, al primer te-
niente de este cuerpo D. Domingo Mariones Larraga, mar·
qués de Oroquieta, que servía en el primero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 17 de octubre de IgIl.
El General encargado c1e~ despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Capitán general de la primera regi6n y Gober-
nador militar de Ceuta.
~"'!l!
¡;.....-; ". MATER.IA'- De INGENIEROi
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «Casa cuar-
tel de carabineros para el puesto de Benicasín (Valencia)"
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que V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito de 28
de jUko último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, importante 39.620
pesetas, sea cargo á los fondos que para estas atenciones
tiene consignados el Ministerio de Hacienda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de IgIl.
El «en.eral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
.......
Excmo. Sr.: Visto el «presupuesto de reparaci6n y
decoraci6n de patios, fachadas y oficinas del Estado J\ra-
yor de esa Capitanía general)}, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con escrito de 2g de septiembre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer que su
importe de 15.610 pesetas sea cargo á los fondos del ma-
terial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 16 de octubre de IgIl.
El General encargauo del despacho,
ENRIQUE DE ORO'ZCO
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en el sexto regimiento
mixto, Antolín Cerezal Cué, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con' lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Felipa García y VilIar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1911;
,. -El General encargado del despacito,
ENRIQUE DE OROZCO .
Señer Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
18 octubre IgIl D. O. núm. 232
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ing~nier,.s, con de"tino en la compai'Jía de te:é-
grafos de la Comandancia de ,\Ienorca, Adolfo :'Iartí Vi-
larrasa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 18 de septip.mbre último, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María Preto ~'1oya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de Igl 1.
El General ensul'gaüo del üC'spacho,
E:-ilUQGE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
------- ...CI~C1~...I!II__... _
SeC(Íon de iífmiajsil~t~óil MiHifir
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á Dt('n dis-
. poner que por el Estabiecimient>o Central de los servicios
administrativo· militares se efectúe la entrega de Urla ban-
dera nacional al Parque administ:ativo de suministro de
esta corte, en concepto de repuesto. .
De real orden lo digo á V. E. Fara su conccimicato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de IgII.
BI General encargado del c1esp.ch~,
.. i . ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general.oe la primera región.
Sló'ñol'es Ordenador de parro;; de Guerra y Director del




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio COllSU escrito fecha 24 de ¡¡gesto último, pro-
movida por el sargento maestro de ban(ia del l';:gimicntQ
Infantería de la Constitución nlÍm. 29, Cayetano B·.~nito de
Pedro, en sÍlplíca de que le sea abonado el premio del se-
gundo peJÍado de re~nganche, que devengó en el mes de
julio de 1910, perteneciendo al regimiento Infantería de Al-
cántara núm. 58, el Rey (q. D. g.), de ¡¡cuerdo con lo infor-
me,do por la Ordenación de pagos de Gu~rra, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, y disponer 1ue el
último cuerpo citado, reclame en aclicional al ejercicio ce·
rrado de dicho año y en la forma r(:giamentaria, los de-
vengos que le hayan correspondido ¡,J sHgento mendo-
nado.
De real orden 10 digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios gU<lrde á V. E. muchos a(lOS. Ma-
drid 16 de octubre de 1911.
El Genera.! encn,rgn,l1o del drsl1ueho,
ENRIQL'E DE OROZCO
Señor Capitán general de l;j quinta región.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
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administrativo-militares se efectúe la remesa al Parque de
buminhtros ce esa plaza de tres panímetros 6 máquinas
divisoras de masas, con sus carespondientes básculas com-
plementarias; debienelo participllrse oportunamente á este
Ministel:Í::> la s~lida y entrada eJe las mismas en los res-
pectivos establecimientos, y aplicarse el consiguiente gasto
de transporte al cap. 10, arto 4.° del vigente presupuesto
de este departamento. En el caso de que el Estableci-
miento Central antedicho no pudiera cumplimentar la re-
mesa de referencia por no tener á cargo los tres panfme-
tros indicados, es la voluntad de S. M. que proceda, pre-
vios los trámites reglamentarios, á la construcción de J 2
completos de aquél!os, con el fin de remitir á Melilla los
que farten, quedando en el mencionado Establecimiento
los restantes para hacer frente á los p~didos que pudieran
originarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetes. D:os gumodc á V. E. muchos años. Ma-
drid ..6 de octubre de IgIl.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Cap;tán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Estableci-
miento Central de los servicios administrativo· mili-
tll.res.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el EstabJechniento Central de los servicios
aiministrativo·militare13 se efectúe la remfsa de 2CO lám-
paras modelo 1897 al Parque adminil!'trativo de suminis-
tro de Melida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 19I1.
El .General encargado del despa.cho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capilán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera reglOnJ Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Estableci-
miento Central de los s~rvicios administrativo·mili·
tares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte de:ide la Fábrica Xaciollal de '1'0'
ledo á la de armas de Oviedo, de 16.266 cuchillos-bayo-
neta 1\Iauser, por partidas de 3.cbO á medida qi.1C la pri-
mera de dichas fábricas los vaya recomponiendo, y de-
biendo remesarse con ifi/{eIláa la primera partida.
De real orden lo digo á V. E. p¡m.l bU conocimiento y
fines con~jgllentes" Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de OCtubre de. 19II.
El General encargado del despacho,
l~NRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de le primera regi6n y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
---------_.__ _•.._-_ _----
S~ccl6n de SlInI~ud HUllilf
ASCENSOS ".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de farmacéutico primero de Sanidad Militar,
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- Madrid ¡ í de octubrc de [9-;¡. OROZCO.
D. Jo.<1quín de Cort<1da y Gaya. 'InOSPi~i\1militar d~ Badajo?.
~ Alfonso Alc!eanuevc y l\longc Iclem jd. de Alhucemas.
» l\Iarciano Valelelomar Gijón • .Idem íd. ele Ccula. .
» Luis Maiz EJei?cgui. ..••..•. Idcm íd. de Palma de l\lalJorcil.
» Luis Benito Campoma¡· .•..• ldem íd. de Madrid y cn combión
en el de Córdoba.
~ Isidoro Narbón Peña ....• '" Enfermería de Zeluán.
» Jnstino Tnriño Campano .... /Hospital militar de Mahón.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co primero de Sanidad Militar D. José Ruiz Moso, con
destino en el regimiento Cazadores de Almansa núm. 13
de Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supr~mo en 29 de septiembre últi.
mo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D." María de los Dolores Lafita y Martín.
pereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 'el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Francisco Imbert y
Casacuberta, con destino en el batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 1 S, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que cause baja en el ci.tado cuerpo de Sanidad,
como médico provisional, y que continúe figurando en la
reserva gratuíta facultativa del mismo· hasta cumplir su
compromir,o con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dl'id 16 de octubre de 1911.
El General cncal'gaüo del dC'sp::tchoi
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general ele la cuarta región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluso en la prisión correccional de Jaén, Ildefonso Hurta.
do Montara, en súplica de que se le conmute por destie-
rro, el resto de la pena de cuatro años y dos meses de
prisión correccional que se halla extinguiendo por el de-
lito complejo de disparo y lesiones, el Rey (q. D. g.), vis-
to lo expuesto por V. E. en escrito de I5 de julio último
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 del mes pr6ximo pasado, se ha:
servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 19I1.
~ El General encargado del despacho,
E""RIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
E.l!í.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Eulogio Astray Car-
bailo, con destino en el regimiento Infantería de Navarra
núm. 25, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disp:)ner que
cause baja en el citado cuerpo de Sanidad, como médico
provisional, y que continúe figurando en la reserva gra·
tuita facultativa del mismo hasta cumplir su compromiso
con el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 19II.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" 'l' '1'.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre ele IgIL
El Gencrn,l cnca,rgaüo del despacho, '
ENRIQUE DE OROZCO




'Rclacion ·qa~.· se. -Cita: o"~ ':, .•
J>o~mIlES
i .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 !:olicitado por el re-
cluta, excedente de cupo, dd reemplazo de 1908, perte-
neciente á la zona de reclutamiento de LOf;roño núm. 36,
D. Luis Hidalgo y Recalde, residente en dicha plaza, el Rey
(e¡. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referido reclu·
ta fiaure como médico ('11 la reserva gratuita facultativa
de S~nidad militar, por hallarse comprendido en el artí·
culo segundo del r.crrlamento de dicha reserva, apmbado
por real orden de J4 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121),
nombrándole médico provisional d('l citado cuerpo con
arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 3 de
agosto de 1909 (D. O. núm. 172).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el mé-
dico provisional de refer<:ncia pase destinado al batallón
Cazadores de Uerena núm. II, al que se incorporará á
la mayor brevedad, y perciba sus haberes con cargo al
capftulo 13, artículo 2.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1911.
l. El G-cneral encargado' del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
~
en propuesta extra01'dinaria de ascensos, á los farmacéuti- I
cos segundos comprendidos en la siguient~ relación, por
ser los m;'Ís antiguos en su escala y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, de la efectividad de 4 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de I9Il.
El (íene¡;a.l Qncar~ado del despacho,
ÚtNRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y: segunda re-
giones, de Baleares 'i de MeliiIa y Gobernador militar
de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
~tc Ministerio con escrito de S de agosto ú'timo, promo-
VI Ja por el recluso en la prisión correcional de esa plaza
F<::lipe Pérez Magaña, en súplica de indulto del resto de la
pena de dos años de prisión correccional que le fué im-
puesta por el delito de insulto á fuerza armada, .el Rey
(q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en su citado escrito
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s añoi. Ma-
drid 16 de octubre de IgII.
I ; ." ..• ., El General encargado del despacho,
,....., . ¡f' . ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Tina.
D. O. n6m. 232
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
drés García, ncino de Archena (Murcia), en solicitud de
que sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6
del servicio militar activo el recluta José Garda L6pez, y
resultando que á éste le correspondió ingresar en filas
pa;a cubrir la baja de Francisco Marín, el cual fué decla-
rado inútil después de su destino á cuerpo activo, el Rey
(q. D g.) ~e ha servido desestimar dicha petición, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Ma-
drid 16 de octubre de 1911.
El General oncargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
. Señor Capitán general de la tercera regi6n.
•••
El General cnc:1.l'gaclo del (1cspa-cho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
SeccI~n de InstruccIón Reclutomiento vCuerpos diuers~s
DESTINOS
Excmo. Sr.: Existiendo en la plantilla de la Aoade
mia de Ingenieros una vacante de comandante, profe so
de la clase de dibujo, anunciada por real orden de 25 de
agosto último (D. O. núm. 188), y d¡>claraco desierto el
concurso por falta de aspirantes, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo qne preceptúa el artículo Ig del rt"<ll de-
creto de 1.0 de junio del corriente año (C. L. n(im. 109),
ha tenido á bien disponer que desempeñe la referida cla-
se el comandante D. Fernando Mexia y nIanco, pertene-
ciente al referido Centro, anunciáncose en concurso la
plaza que éste ocupa, correspond:ente á las cuartas chts<s
d~ los años primero y quinto, que c0mprenden: Ordenan-
zas generales, Táctica de Inlantería, HOllor¿ s y trata:::JÍC:r:-
los y Código de Justicia Militar, la del primer año; y Re-
glamento .de campaña, Reglam('nto de señale~, Manual
del minador, Castramet2ción, /.onas polémicas y Manual ¡
del zapador la del quinto, debiendo los aspirantes del re- I
ferido empleo promover sus instanci::s con la anticipación I
necesaria para que se hallen en este Ministerio dentro del !
plazo de un mes t: partir de esta fecha, acompañando ca- ,.
pia de las hojas de servicios y hechos, según lo dispuesto ¡
en el artículo 5." eJel mencionado real decreto. f
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I





Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capitán pro-
fesor en la plantilla de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla al del
referido empleo D. Faustino García Ibargoitia, de la reser-
va de Lérida núm. 68 y actualmente en comisión en di-
cho Centro, percibiendo la gratificación anual de 600 pe-
setas que le corresponde con cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
e1f'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1.
El General ellcal'gn,<10 (lel c1i.'Sl'::lcl¡¿,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infan-
tería.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del p.scrito que V. E. dirigi6 á
este 1Hnisterio, al que acompañaba certificado del recono-
cimientl) facultativo sufrido por el archivero tercero del
cuerpo Auxiliar de Olicinas militares, con destino en el
Archivf:'ro general militar, D. J\icoJás Barra del Valle, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar en situación de
reemplazo por enfermo en ésta región al expre~ado jefe,
con arreglo á lo preceptuado en las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de junio de 19a5 (C. L. nú-
mero lar).
De re~l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dcm~s elpctos. Dios g~larele ti V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1911.
El General cncal'ga.llo elel Jospaeho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Cap:tán general de la primera región.
Scúo¡es Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archivo
general militar.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Baleares al capitán ele Carabineros deja Co-
mandancia de Mallorca, D. Juan Mateas Agundez por ha-
b~r cumplido la edad para obtenerlo el día 9 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado d~ baja en el cuerpo á que p~rtenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui~tes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1911.
El General encargado del u,:spacho,
E:-<lUQUE DE OROlCQ
Señor Director general de Caral.Jin~ros.
Sedares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :'ITa-
tina y Capitán general de Baleares.
'" '" ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Alc6zar (::5oria), al capitán de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Soria U. Galo Manso de las
Beras, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
16 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado dI:: baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orde:l lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 19I1.
El General encargado del doopn-cllo,
ENRIQUE DE OROZcq
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
,.. ,.. '!l. i . ~
ros comprendidos en la misma, que comienza con Ql1inH~
Hernández Andrés y termina con Francisco Villoria Man-
zano, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las Comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1911.
El General encargado del dCSJ1~chl),
ENRIQUE DE OROZCO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce.. '. Señor Director general de Carabineros.
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-.· Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
te relación, á la clase é individuos de· tropa d. Carabine-l tina y Capitaneli generales de la5 re¡¡iones.
"'-, . , , , 'R.ela~n qU8 s.e cita . ,
Punto para acude Be leB concede el rotlro
NO)fDRES D'!: LOS INTERESADOS EmplcOl COmo.udaDCio.s á. que pertcnecen
l'neblo rro~;ic.cit\
Quintín Hernández Andrés •••.•.•••.• Sargento .•••••• Barcelona .•••..........•.•.••• Barcelona .••.•...•..•.•. Barcelona.
Juan Alfonso Espinazo.•••.••.•.••...• Carabinero ••••• Idcrn ..........•....•.••..•••. [dern ....•...........••. Iclern.
Antonio Alonso Luis .•..•..•.......•. Otro•..•••••••. Orense ......•......••...••.•. Enjames ...........••.•. Orense.
Sebastián Bhquert Buigues ...•..••.• Otro. _..•.•.••. Alicante ...••.....•.........•. Jávea .........•....••.•. Alicante.
Manuelllarberán Bonete .•••.•••••••• Otro Castellón.••.••••••.•••••••..•. Castellón Castcllón.
Angel Cervera Bellido •.••...••....•. Otro.•••••••••. Huesca ••••••••••••••.•••.•••. Villanua....•............ Huc,cil_
Juan Caro Alconcher ..•••••••.•.•••.• Otro...•••••••• Granada .••••••.•••.•••...•..• i\lotril. •.....•.•.•....... Granada.
José Antonio Expósito _. Otro Murcia Caravaca MU1-cia.
.J u;¡n García García Miranda. , .•......• Otro.•.•.•.•••. Barcelonll .••••••.•••••........ Barcelona .••..•......... I3arcclona.
Roscndo González Sierra •.......... " Otro_ .•••.•.•.. Lllgo ..••.•.•.•...•••••.•..... San Ciprián............• , Lug.,.
luan González Vidarte.•••••••.•....•. Otro...•••.•••• Gerona ..••..•••.•••.••••••••• Lloret de Mar ••....• " •. (;erun;:_
Luis Herrero Vicente•..•......•...•• Otro.•.•••.••• Huesca•..•.•.•••..•.•..•••••. Aisa .••..•....•••..•.••. Hncsca.
Fl-ancisco Martí Domencch .••••.•. _•. Otro.•••...•..• Alicante .•....••••••••••..•••. Alicante...•••....••..•. Alicant".
Antonio Martas Dotes Otro.•.••...••. Ahnería.••.•••.••.•••.••.••..• Guadix ..•....•.•.•...•. Granada.
Rafael Mascarei'ias Fernindcz Otro Orense ..•.•••••••••••.••.••.. Verín....•...•.•..•.•.•. Orcnse.
:'Ilanlle! Noguera Jódar Otro.•......... Granada ..••...•..••••..•.•... Salobrciía ..••.•....•.... (;~all;¡d.l.
Antonio Pén z Ramos ..••..••..• _.•.. Otro.......... Huelva •.••.•••••••.•••••••.•. Huclva.....•........•... JI ue:va.
Clemente Picón Rodríguez_ .•••....... Otro.••.•••••• Idem ...•.•••••••..•...•••..... Idem ....•.••........... ldell1.
Jnan Rnpado Il:lesias .. _..•.•... -•.•• Otro...•.•••••. Santander -., ••••••....••••..•. Ricobayu............... Z:'ffiora.
Antonio Rodríguez Alvarez '" Obo....• _•.... Almería Almería Aimcría.
Francisco Rodríguez Fcrnández López. Otro..•... : •.•. Alicante ..•.•..•••..••••.••.•. Madrid.............•.•.. Madrid.
Juan Rodríguez (,onzález Fcrnández .•. Otro.•.•..•.•. Orense .•..•••.•....••••.••.. Verín Orcnse.
José. Rodríguez Gal-cía Sánchcz ...•...• Otro.••.•..... Barce:ona .•..•.•.•••.•••••...• Albáncllc7._ ............•. l\lmerí¡l.
Laureano Sánchez Cañada_ ......•.•.. Otro....•..... Gerona ....•.•.••......•..•... Aldea del Obispo ..•.... Sala¡nanca.
Agustín Sueiro Ferreiro _ Otro...•••••.. Orcnsc •..•..•.•..•.•.••.•.••• Gironda..•............•. Or('l1~ie_
Pedro Izquierdo Bueno Guillén Otro..•.•••.... Alicante .•...•.•.•.••.•.•..•. Alicante Alicante.
Fraucisco Villoría Manzano ....•...•.. Otro Guipúzcoa •.•••••..•••...•.••• Frcgcneda .•...•.... - ••. Isalamanca.
Madrid '7 de octubre de [9 ¡ l.
•••
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Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido dispone,· que el cabo pe trompetas Lorenzo Pa-
raíso Lafuente, del regimiento Húsares de la Princesa, 19."
de Caballería, pase á prestar sus servicios al de Dragones
de Santiago, 9.° de la misma arma, donie exisle vacante
de su clase.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 16 de oc-
tubre de 19I1.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera r c.ar-





de la ~umm;a y 8eGGiones de este Ministerio
~ de las Oe~endencias ~entrales
El Jere de 1& Sección,
Vicente. 'Marqutntl..Señor. • • De orden del Excmo. Sr. l\1inistro de ia Gt¡r;-'. ~,,~
nombran obreros aventajados de seg-unda cl¡'3c de.: F\ ¡:20-
Excmos. Señores Capitán general de la prim<.>ra regi6n y:., nal del material de ArtiJIcría, gasistas- eicctricd.,,·, (¡ Ju:;
Ordenador de pa,e:os de Guerra. opositores aprobados al efecto, Manuel Flor!":' _k~é :' r ;;,¡n.
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de lebrero de 1894 (C. L. núm. 51), el
trompeta del regimiento Húsares de la Princesa, 19." de
Cab..lI1erfa, Lorenzo Paraíso Lafuente, de orden del exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra, se le promueve
al empleo de cabo de trompetas.
Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 16 de oc-
tubre de 19I1.
© Ministerio de Defensa
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cisco Ciudad Manfredi, obreros filiados pertenecientes á la
segunda y quinta secciones respectivamente, en cuyo em-
pleo les será asignada la efectividad de esta fecha, los cua-
les ligurarán por este orden en el escalaf6n de los de su
clase, pasando á prestar sus servicios el primero á la Aca-
Gemia de Ai-tilIería y e! segundo al Parque de la Coman-
dancia ele Menorca, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 14 de octu-
bre de 19I1.
El Jefe dele. Secelól!,
Manuel 1/1{. Puente;
c.:: ....~enor .••
Excrr.os. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda y quinta regiones y de Baleares y Ordenador de
pagcs de Guerra.
D;:) orden del Excmo. Sr. l'v1inistro de la Guerra, el
obrero aventajado de segunda clase del Personal del ma-
terial de' Artilleda, con destino en la Academia del arma,
1,larino Fern:indiz Artamendi, pasa destinado á la Fábrica
de pélvora y explosivos de Granada, verificándose el alta
y baja correspondientes en la pr6xima revista de comi·
sario.
Dios guarde á V ...• muchos años. Madrid ,14 de
octubre de IgIl.




Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gl'nda regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
CoaseJe SUBlemo de Guerra 9HarIna
P-ENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la P1"esidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha decla·
rada con derecho á pensi6n y pagas de tocas á las perso-
nas que se expresan en la unida relaci6n, que empieza
con D." María Homs Domingo y termina con D.a :María
del Carmen Bernaldo de Quir6s y Arenas, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que respectiva-
mente se indican. Los haberes pasivos de referencia se
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la re-
lación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el benefi-
cio mientras conserven su actual estado y los huérfanos
no pierdan su aptitud legal; y respecto á las pagas de to-
cas, su abono se concede por una sola vez como único de-
recho que les corresponde.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.





~U. :I[.llarcelonal~·~~~f~ad~?~~a~O~i~~0:ii¿;,;¡~g~'.::::!Hué:f.·· • \!;olteras"lcapltún, D. Juau Roms porte.........1I 625. • • hlonteplo Militar.... 13 julio... 1911 Barcelona .... ·!IBo.rc~lona .•• Barcelona ...... 'II(A}
. I \Huér~an~~ jprofesorl,odClcuerpOdeEqllltadÓn}. \ '. . . (B)Id. de Cuenca. D.•:uariano Saez Suóroz "'( ~~~'::\~~~) • l Militar, D. Celestino Saez Garcia. "" 625. • • Il1em.... 10 mayo .. 1911 Cuenca 1'¡sael1ccs Cuouca .
Id. córdobn ....1D• Maria de la Concepción Casalolzlyluda.... • ¡Genera,1 de brlgadll•• D• .Angel Jimé·11.875 • • • j25junlo IBM ,. real or'l 1S Idem... 1911 Córdoba ' MOlltllla Córdoba ..Alvear , nez-C..,tcllauos y Tapia........... I deu4.jullo 1890 j 1 I 1::ddCdÓlb~:If.!r~! • Ramona Dom!llguez Aranda lldom • ¡prá~z:~.~:~~~~~~: .~:.~::~.~~~:l:~ .~l.~~:! ~70. • • :22í~~~i~. ~~~~.~ .9. ~~.::~I 2 agosto. 1911 Cádlz ¡IAlgeclrns Cidlz .
Id. Málaga 1 • Maria. de In ConeoI,ción Vldaurretaluuérfaua soltera .•• /Corenel, D. Jo'ernondo Vidaurrcta. del 1.650. • • ,"MontePio ~lIlitar 11 231 abril ••. 1911 Mlila:¡8 lMálaga /Málaga ..Anger 1 la Cámara oo f I I
la. Zaragoza... • Conccpeión Martlucz Coma Viuda.... • IITeni~U~óforonel, D. Enrique ROdri"}' 1.250. • •.122adoeJ{;m?foeltih1~¡ 25 julio 1911 Ze.ragoza., ¡'zaragoza..••• Zaragoza.•••••.••
guoz era... . .. •.. ....... . • .. .. .. / de enero de 1908. J I I
Id. Barcelona.. • Margarita Bonarla lbanch......... rdem.... • ITenlente corcnel, D. José Cluct Aba'!1 11 1I : I
. da\. 1.250. • • Moutepio Militar.... Ir, !dom 1911 Bnrcolona 'Barcolona Barcelona ..
Id. Alicante.... • Josefa Enrrclro Rucda Idem • Corouol, retirado, D. Danlcl Cebrlán 1 Ji 11 C}
Cucnca.............. • • 1.125 • Idem \. • • Allcante :Alicante Alicante......... {,
Id. Valladolid .• Eloisa Blanco Aguado Idem 1 . lprimer tenientc, D. Victorlnho Val· .f70. • .j22)lllio 1891 y 9 ene'l 2 agosto. 1911llva11odo11d: 'Pei\allel Valladolid 1
verde Pllltero............. ro 1905 1 '1
• IIdem, D. Laureono Camarero Portu·' • 11 11 .. fSlIlll8 da los Bla. de Burgos.. • Jo~efa Marcos Marcos Idem.... • 1 gaI.. ( <l.0. • • Idem é 1<1............ 11 Jul1o 1911 Burgos ( Infante~... urgos ..
Id. de IUI jlll&PCClormé<lICO de 2." clase de Sa.¡ \25junlo de 186* y real) I l.
Id. Valencia Claudia Prloto Alcalde 2."' nul' • nidad Militar, D. Cristóbal Más\' 2.500. • • ¡ orden de 4 do jullol 17 enero.. 1911 valeneia ¡VaICUCitl. ValenCia ..
cloe..... lJorlUebnJ...... do 1890 )
Id. de zaragoza • Modcsta Pérez Sáez........ , ........ Viuda....1 • Comandaute, D.l'ascual Kadal NavaJI11.125. • • 1122 Julio 1891, 17 JUIlOl1
IS95 y U cnero 1905. 24 julio 1911 Zaragoza 'lzaraSOZll '" •¡zaragoza ..
Id. TarrRHúna. • JOJ. GuiB¡joall Estlvll1 Idero ' • lprhnertenlentll, D. Nleolós Sánchez! 470. • • 122 julio lagl ,9 enero} 21 junio 1~11 Tarra.MICI18 Reus rnrragolla ..
Id. Pontevedm • concepeiÓ~ Ocaropo Pe¡;quelrll Idem.... • {T:rpne!~~l·frell..~ó;o.~eCD:Me.;;~éi'¡'~';dO} l.SóO -. • • 1251fud8¿i~)j66114...,.1·8·90;~ni} 2(, marzo.. 1911 pontevedra. 1Puenteórcas. POlltevedra .
re ••.• •• . •• ••• •. ••••• 01 en '2 u o ••
I 11 11 Ipa~fr~~~~:~~~1Id. ~Iadrid"'''I' • Manuela Cacho Calvo '''lldem • Idcro, D. Casto :BarbRs:in Loguemela. 1.250. • • 221j90Uls10 1891,. Oenero,l 14 agosto. 1911 ncral de 1a Madrid IMadrld ..
I I
,............... Deuda y Cia·
l'ltmillll Ciria Cebrlán : ) I scs paiiVss .. ,:• t:laria do la Concepeión Cirio. ce-~ I I 11 (D)1dem • M~;l~n¿~ 'i~ 'É;';~;;~';¿ió~'ci;i~ .¿~~ IIuérf." .. Soltcrns .. Idem, D.1tIanuel Cirla é Isla "11.250" • • Montepío Mllltar.... 24 julio 1911 ldem "'lldem "¡'Idcm JbIlán.............................. , I I I .¡Viu1a dc ~Muestro de taller de 2." clo!C l1el~ 1\ 1I I1 (E)ldcm • Antonia Mnsaga VlIlalvilla......... las 2." .' perronal del mot~l'¡o.lde Artlllerh, C;;O. • • ~lontepl0 Militar.... 27 febrero, 1911¡ldem
1
ldem Idem .
nupcias D. Mnauel Alverlte Jiménez .•.••••
Id. Alicante.... • Jesefa Luzan J' Ojeda ·lnuérfanalvluda \Coronel reUndo, D. Antonio Luzanll 1I 11'11 t IAl" te 11 (Ji')
J' Nll."I"ia·Osorio 1.725. " • !25junlo 1864 : .. :. 8 jun!o 1911 Alicante A cnn c..... lcan .
Id. C,idiz ~I~nucla .\réjulll Polcjcro Viuda.... • ¡COronel. D. l"roncisco do la CarIe '1 1 G5O. • • 122 ju!iO lS91, 17 Juliol 27 abril 1910 L:ádlz PuortoJ:cnl.. CMlz ..
rérez. . I 1S9" y 9 encro 1908.1 d i d l
, • . 1I 11 I \r~f.6n.l~r~l.ed~l. :Id. dc :-'I"llri<!.! • Consolacióll 'fules Hodriguoz "Ildem..... • l(omnngllntc, D. Luis Horre y COll-\ 1.125. • • ,Mon~eplo Militar.... 2B mayo .. 1911\ laDeuda J' Cla_\~radrld ." I:lIndr.d .l. . I Dles ay • ·Ii :1 I I l ses ra~IV[\5 .
ldcm í • MF.:.1a tlcl Carmcn Bcmaldo de Qul-IUuérfnna Viuüa lMarlseal de <;nl1lpo, p. CarlOS Ber-I. :l.750. • • 1/,25 junio 18G!......... S juuio 19111'¡ldem "llldem '1ldom "11 (G)1 rus y Arcnlls \ ( naldo do quuós y t.:oI1n • .. 1 I
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A) Sc le3 transmite c3ta pensión vacante por fallecimiento dc SIl madre, D.n i\Iaría Domingo
Jti~;(UI.:'t (jnl~n le f"'l~~ (llurgJc1a en 22 de dicic.n1brc de 18,1)6; la percibirán en copartidi?tlción, y la
piit·~(: c:.~:·r·~~spontliC'~ltcde .la qi..:c pi.:rJa la i1J.>:~~tud lcgul, ~crccl:l'á la de sn coparUcipC") sin n(;ce..
::;id~d (:;" ¡:;¡t,\.¡¡ (h:c¡;i1·:lci~)n.
E) ~::l.' ;t,: :lCUn1U~,j. en ~,'~1 ~ota1id;td ('1 !)r';H.~~:C!O l1Ul". en ZI de j~lnio (le rr;Oj 1~ {11'~ concedido C:1
c{:p.:lrt~-:-~p:;,.·i·j;1 (:-:n ... :~ 1l~~(lt"1;;'~.1. C.a ~Ia:-;~i~lÍllj! :'.Llrí:l C:lntcro y (;arrido , t;~lL ha fít~:cclc1o~ le pe.r..
c.i;j:,' Il~~r ·'n~~no \Jc ~.:t~ tall)r Icg'!l y lt:;_:~t\~ el 2~ <le octuure'. de 1')10, en que C:H"!lp!ir1. Ycintic~l~t-
tro años de edad, cesando antcs si obtiene empleo con sueldo del Estadu, provincia ú ?lrunicipio.
C) Duplo de las quinientas sesenta y dos pesetas, ciacuenta céntimos (1I1C (l(~ ,;t1~J(!<) m"n-
~;ual ele retil-o <1isfrntaba el causante por dicha Dekgación.
D) Sc les transmite esta pcnsión "acante par fallccimic"ll) d·~ >".1 r'.;.:ldn.', D.nJ1I1L1'~a ('~'hri;'(n
Gon;;;'tl~r., á (luicn le [ué otorgarla ~n LV <!~ febrcl'o d~ ¡:;'y:-.:; b per:.:',ir;'ll p';r p::¡':(:,' í:~:i:'.!(:~',
pt('s·~ir;.{licndo de la boniflcí1ci{,n, ~:i Y;l 110 ~·.I'" h:ihi·:rc h(:cho p!.ll' 1:tl,,) olidil;l:-; de 1 r:·c~t.'lld;11 COl1-
















\::a 1.::gal, acrecerá In de sus topai'Hcipes p.dsta quc, sin necesidad de nueva. declaración, se re··
'Una en una sola la totalidad del beneflciQ.
E) Se le acumula en su totalidad el beneficio que en 15 de enero de 190(, le fué otorgado en
~oparticipacióncon sus entenados, D. Mig:J.<Jol YD.a Aurora Alverite Manzanet, el cual se halln
vacante por haber cumplido la mayor edad el var6n y contraído matrimonio la hembra.
1') Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre, D.n lIIaría de los Re-
mcdio<; Ojc(l" y L:unadrid, ;Í quicn le fué otorgada en l." dc octubre de )S~lI; ha acrcditado DO
percibe pcnsión. po~' su marido.
G) Sc le trallsmite esta pensión que en 22 de marzo de 1888 sc conccdió ¡í sus hermanos
D. Antoni<', D.a Antonia y D.a Mariana Beroaldo de Qnirós y Arenas, y la que se halla vacante
por haber cnmplido la mayor edad D. Antonio, ralleddo n,a Antonia y continuar c;¡sada doña
l\1arian;;j kll acreditado no percibe pensión por :'IU marido.
I1ladrid 13 de octubre dé 191 l.-P. O.-El General Secretario, Mada?'iaga.
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